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ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДИ  
«ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА» 
Твердохлєбова Н.Є. 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», 
м. Харків 
Україна знаходиться у стані підвищеної небезпеки для життя усіх 
громадян. 11 січня 2019 року в Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» втретє відбулася учнівська Інтернет–
олімпіада «Цивільна безпека» в режимі online. Діяльність заходу визначається 
наявністю небезпечних для населення факторів та необхідністю формування 
поняття життя і здоров’я людини як вищої мети розвитку суспільства.  
Організаційно-методичне забезпечення здійснювали співробітники 
кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища» НТУ «ХПІ». Інтернет-
ресурс для проведення Інтернет-олімпіади забезпечував Інформаційно-
обчислювальний центр та Проблемна лабораторія дистанційного навчання. 
Інформацію щодо проведення заходу було надано в Департамент освіти 
Харківської міської ради, Департамент науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації, розміщено на головній сторінці сайту кафедри 
http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/ru/glavnaya/, а також на сайтах шкіл. 
Учнівська Інтернет-олімпіада проводилася серед учнів випускних класів 
загальноосвітніх закладів, ліцеїв, гімназій. Адреса сторінки Інтернет–олімпіади 
http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=185. 
Мета проведення заходу:  
- звернути увагу учнів і залучити до пошуку рішень проблем із цивільної 
безпеки в сучасних умовах нашої країни; 
- підвищувати інтерес до поглибленого вивчення напряму «Цивільна 
безпека». 
Завдання заходу:  
1. Сформувати суб'єктивне уявлення про джерела реальних небезпек 
зростаючого покоління.  
2. Знайти та вказати шляхи подолання існуючих небезпек у сучасному 
суспільстві та збереження здоров’я населення. 
Учасники Інтернет-олімпіади до початку її проведення були ознайомлені 
з порядком її проведення, особливостями онлайн-тестування, характером і 
обсягом завдань, а також правилами нагородження переможців і заохочення 
учасників.  
Переможці Інтернет-олімпіади нагороджені дипломами I, II, III ступенів,  
а директорам шкіл і вчителям надіслані листи-подяки. Всі учні, які прийняли 
участь в Інтернет-олімпіаді отримали сертифікати учасника. 
Освітній зміст заходу полягає в організації інтелектуального змагання 
школярів в режимі онлайн для формування поняття про джерела існуючих 
небезпек. Навчальний зміст визначається розвитком і підтримкою інтересу 
школярів до знаходження шляхів подолання небезпек у сучасному суспільстві  
для збереження здоров’я нації. 
